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Jewish Resistance during the Holocaust in Ukraine: the historiographical 
aspect
The article is devoted to a review of the scientific study of the problem of Jewish resistance 
during the Holocaust in Ukraine. Ukrainian and foreign historiography on this issue is 
analyzed. Special attention is paid to the Soviet historiography of the topic. It is noted that 
the problem of Jewish resistance is considered by scholars not only in the context of the 
Holocaust history but also as an integral part of the general resistance movement against 
Nazism and the occupation regime during the Second World War. It was found that the 
emergence of a particular Jewish Resistance was influenced by both the historical separation 
of the Jewish communities from the neighboring ethnic groups and the one that provided 
for the strict isolation of the Jews from the other population. The main stages of the study 
of the topic are highlighted. Socio-political factors that influenced the study of the history 
of Jewish resistance during the Holocaust are traced. It is stated that active development of 
the Holocaust in Ukraine is connected with the proclamation of independence. The center of 
Holocaust study abroad has become the national Yad Vashem Memorial in Israel. It has been 
established that in the study of Jewish resistance to Nazi policy, extermination is dominated 
by small scientific forms (articles, conferences). The main problems that have become the 
focus of modern researchers are the forms and methods of resistance and the identification 
of regional features. The historiographic achievements of modern historiography include the 
establishment of two components of resistance. «Confrontation» involved the taking of active 
actions for the purpose of self-preservation, which included evasion of orders, sabotage, 
escape - armed resistance.
The accumulated and put into circulation over the last three decades considerable archival 
material, the formation of a database of oral testimonies create the prerequisites for a 
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Стаття присвячена огляду наукового вивчення проблеми єврейського опору під час Голокосту 
в Україні. Проаналізовано українську та зарубіжну історіографію з даної проблематики. Окрему 
увагу приділено радянській історіографії теми. Виокремлено основні етапи дослідження теми. 
Простежено суспільно-політичні чинники, які вплинули на вивчення історії єврейського спротиву 
під час Голокосту. Констатується, що активне освоєння проблеми Голокосту в Україні пов’язано з 
проголошенням незалежності. Центром вивчення Голокосту за кордоном став національний ме-
моріал Яд Вашем в Ізраїлі. Встановлено, що у вивченні проблем опору євреїв нацистській політи-
ці винищення переважають малі наукові формати (статті, виступи на конференціях). Основними 
проблемами, які опинилися в центрі уваги сучасних дослідників, стали форми та методи опору 
і виявлення регіональних особливостей. Накопичений і введений до обігу за останні три деся-
тиліття значний архівний матеріал, формування бази усних свідчень створюють передумови для 
монографічного осмислення проблеми єврейського опору в Україні, підпільній діяльності євреїв 
у гетто й таборах. Серед недостатньо вивчених залишаються питання духовного, індивідуального 
спротиву євреїв політиці Голокосту, стратегій міжнаціональної допомоги та форм солідарності у 
спротиві нацистській політиці.
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monographic understanding of the problem of Jewish resistance in Ukraine, the underground 
activities of Jews in the ghetto and camps. The issues of spiritual, individual resistance of the 
Jews to Holocaust policies, strategies of ethnic assistance, and forms of solidarity in resisting 
Nazi policies remain among the poorly understood.
Актуальність дослідження обумовлена низ-
кою обставин. 
Історія Голокосту сьогодні викликає чималий інтерес вчених у всьому світі, що засвідчуєть-ся постійним зростанням різної за змістом 
та обсягом наукової та публіцистичної літератури. 
У пострадянський період тема набула неабиякого 
значення і в Україні. 90-ті рр. ХХ ст. позначили-
ся активізацією інтересу до раніше замовчуваних і 
малодосліджених сюжетів, до яких можна віднести 
історію єврейського народу загалом і Голокосту, зо-
крема. Одним із ключових та водночас малодослід-
жених аспектів історії Голокосту є питання спротиву 
євреїв нацистській політиці винищення. 
Наукове вивчення проблеми єврейського спро-
тиву у Другій світовій війні є частиною загальної 
історіографії Голокосту. З часів незалежності україн-
ською історичною наукою було створено значну 
кількість різної за формою та змістом наукової лі-
тератури з вищезазначеної проблематики – моно-
графії, статті, тези доповідей, археографічні публіка-
ції тощо. Однак, як засвідчує огляд історіографії 
проблеми, фактографічне опрацювання історії Голо-
косту загалом і теми опору, зокрема, значно виперед-
жає її узагальнююче осмислення. З огляду на це не 
викликає сумнівів важливість теоретичного й реф-
лексивного ракурсу в опрацюванні проблематики.
Окрім того, варто зазначити, що пробле-
ма єврейського опору розглядається вченими 
не лише в контексті історії Голокосту, але й як 
складова частина загального руху Опору проти 
нацизму та окупаційного режиму в роки Дру-
гої світової війни. Євреї боролися з нацизмом 
у складі радянських, українських та польських 
антинацистських формувань, створювали власні 
партизанські загони та підпільні організації. На 
думку історика Миколи Слободянюка, на виник-
нення особливого єврейського Опору вплинула 
«не тільки історична відокремленість єврейсь-
ких громад від сусідніх етносів, а й політика на-
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цистів, яка передбачала сувору ізоляцію євреїв 
від іншого населення» [24]. 
Отже, метою статті є комплексний аналіз віт-
чизняної історіографії єврейського руху опору на 
українських теренах, виокремлення етапів науково-
го осмислення теми та визначення «білих плям» у 
дослідженні цієї проблематики.
Виклад основного матеріалу.
Початковий етап вивчення Голокосту пов’яза-
ний із підготовкою в Радянському Союзі у 1940-і рр. 
матеріалів про злочини нацистів, що були вчинені 
ними на окупованій території СРСР. Маємо на увазі 
акти Надзвичайної державної комісії з встановлен-
ня і розслідування злочинів німецько-фашистських 
загарбників та їхніх посібників, яку було сформова-
но 2 листопада 1942 р. У тому ж році було створено 
Єврейський антифашистський комітет, діяльність 
якого сприяла розповсюдженню інформації про на-
цистські злочини щодо євреїв. 
У перші післявоєнні роки у СРСР виходили 
публікації, присвячені долі євреїв, які опинилися у 
гетто. Написані вони були переважно мовою ідиш. 
У деяких працях висвітлювався опір нацистам – 
повстання в гетто та концтаборах. Ці публікації 
здебільшого мали мемуарний характер, тому що їх 
автори були свідками та учасниками подій. Це, зо-
крема, книги В. Гроссмана («Україна без євреїв», 
«Треблінське пекло»), Г. Смоляра та ін. 
Протягом другої половини 1950-х рр. і фактично 
до кінця 1980-х рр. радянська історична наука зага-
лом та українська радянська історіографія, зокрема, 
не відокремлювали з контексту питань історії Другої 
світової та Великої Вітчизняної війни проблему Голо-
косту і не досліджували її окремо [2; 3; 9; 17; 19; 30].
У 60-80-ті рр. XX ст. тема геноциду євреїв була 
присутня лише фрагментарно в передмовах та ко-
ментарях до збірок документів, а також в узагаль-
нюючих роботах про злочини нацистів та енцикло-
педіях. Їх автори зазвичай згадували про єврейські 
жертви насамперед у Німеччині та інших окупова-
них нацистами країнах. 
Питання опору євреїв нацистській політи-
ці знищення в радянській історіографії фактично 
не розглядалося. Як зазначав український історик 
О. Гончаренко, цьому сприяло декілька факторів. З 
одного боку, через позицію радянського керівництва 
щодо замовчування фактів геноциду євреїв під час 
нацистської окупації єврейська громада (зокрема 
й України) не лише втратила право на колективну 
пам’ять про злочини нацистів, а й перетворилася на 
безсумнівний образ жертви, яка «начебто не борони-
лася з агресором й мовчазно йшла на заклання» [9]. 
З іншого боку, й самі євреї опинилися в становищі 
колективної жертви нацистського режиму, а тому 
нагадування про цю трагедією «лише посилювало і 
без того архітрагічний образ становища цих людей у 
період Другої світової війни та гітлерівської окупації 
України. Чимало із них намагалися не згадувати про 
ту фізичну й моральну наругу, яку вчинили із ними 
гітлерівці та їхні поплічники на окупованих тери-
торіях СРСР» [9].
Звичайно, згадки про Голокост були збере-
жені на рівні індивідуальної пам’яті, насамперед 
у родинах свідків та постраждалих. Однак зага-
лом специфічна доля євреїв ігнорувалася та була 
підпорядкована загальній ідеї жертовності мир-
них радянських громадян.
У 1950-і рр. основним центром вивчення історії 
Голокосту став національний меморіал жертв Ката-
строфи і Героїзму Яд Вашем (Ізраїль). У наукових 
дослідженнях його співробітників знаходили відо-
браження певні аспекти історії єврейського опору 
в Україні, зокрема, участь євреїв у підпільно-парти-
занській боротьбі проти нацизму [2].
Серед закордонних видань, у яких розглядались 
проблеми єврейського спротиву на території СРСР, 
варто згадати роботу Р. Айнштайна «Єврейський 
спротив в окупованій нацистами Східній Європі», 
що була опублікована у Лондоні у 1974 р. Значну ча-
стину ґрунтовної наукової розвідки було присвячено 
участі євреїв у русі Опору та підпільно-партизансь-
кому русі на території тодішніх радянських респу-
блік, зокрема, й в Україні [9].
У книзі ізраїльського історика Ш. Спектора до-
сліджено проблеми участі євреїв у русі Опору та 
партизанському русі на теренах Західної Волині [25]. 
Використовуючи мемуари командирів та учасників 
радянського руху опору в Україні, автор детально 
висвітив діяльність єврейського підпілля, повстання 
у гетто і таборах Волині.
Із розпадом СРСР і проголошенням державної 
незалежності його союзних республік було створено 
сприятливі умови для формування інших наукових 
ракурсів висвітлення різноманітних аспектів націо-
нальної історії народів Радянського Союзу. Форму-
вання нових незалежних держав стало вирішальним 
чинником для творення нової історіографічної ситу-
ації у пострадянських країнах. Окрім поступового 
звільнення вітчизняної історичної науки від моно-
полії марксистсько-ленінських підходів, 90-ті рр. 
ХХ ст. позначилися активізацією інтересу до раніше 
замовчуваних і малодосліджених сюжетів, до яких 
можна віднести історію єврейського народу загалом 
і, зокрема, Голокосту. 
З 1990-х рр. в Україні почали з’являтися перші 
наукові публікації, присвячені «остаточному вирі-
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шенню єврейського питання». Як правило, це були 
дослідження регіонального характеру, які базували-
ся на місцевих архівних матеріалах, а тому були сфо-
кусовані на окремих містах чи областях. 
Одним із перших науковців, який почав до-
сліджувати проблему участі євреїв України в русі 
Опору, став С. Єлисаветський, який у своїх працях 
розглянув проблему участі євреїв у партизанському 
та радянському підпільному русі в контексті «єврей-
ського опору» [13; 14; 15; 16]. Дослідником було 
виокремлено кілька форм єврейського антинацист-
ського спротиву – це, зокрема, невиконання наказів 
окупаційної влади, втечі із гетто і таборів, індивіду-
альні та колективні самовбивства, повстання. Окре-
му увагу С. Єлисаветський приділив повстанням у 
гетто та таборах, які здебільшого мали місце в захід-
них регіонах України: Борщів, Сарни, Мізоч, Дубно, 
Луцьк, Кременець та інші. На думку автора, протест 
в’язнів виявлявся не лише у самовбивствах людей 
та їх прагненні зберегти власну гідність, а й у тому, 
що вони відкрито боролися із карателями як під час 
акцій знищення, так і в створених у гетто та табо-
рах підпільних групах. Загалом дослідник навів дані 
про участь майже трьох тисяч євреїв у підпільній і 
партизанській боротьбі на території України, з яких 
306 – обіймали командирські посади, 26 – керували 
партизанськими загонами й об’єднаннями, більше 
трьохсот з них загинули в боях. Також С. Єлиса-
ветським відтворено біографічні портрети сотень 
євреїв-учасників радянського руху Опору.
Вітчизняний дослідник М. Тяглий серед форм 
єврейського спротиву Голокосту називає такі: еко-
номічне протистояння (незаконне виробництво то-
варів, контрабанда, матеріальна взаємодопомога), 
організоване протистояння (створення і діяльність 
структур для мобілізації людських і матеріальних 
ресурсів у боротьбі з режимом), культурне і духов-
не протистояння (індивідуальні або колективні дії 
спрямовані на збереження морально-психологічної 
окремішності, національної і людської гідності), 
релігійне протистояння (поведінка згідно з мораль-
но-етичними нормами юдаїзму), перехід на неле-
гальне становище і втечі, збройний опір (підпільна і 
партизанська діяльність, повстання) [27].
А. Подольський серед форм спротиву Голокосту 
виокремлював віру в Бога як духовну протидію на-
цистам. Не зважаючи на жахливі страждання в гетто 
і таборах смерті, переважна більшість євреїв зали-
шалась вірною юдаїзму та сповідувала концепцію 
«Кіддуш ха-шем», тобто готовність віддати життя 
в ім’я Бога. «Перш ніж відібрати життя, гітлерівці 
прагнули відібрати душу людини. Не віддати душу 
– це був також опір», – підкреслював історик [21].
Форми опору євреїв Західної України, зокрема 
на теренах генеральної округи «Волинь та Поділля», 
розглядала Н. Вишневська [8]. Дослідниця виявила 
низку фактів збройних повстань і виступів євреїв у 
таборах та гетто Мізоча, Луцька, Кременця та Ту-
чина, утворення єврейських бойових груп у містах 
Західної Волині, Рівненської та північних районах 
Тернопільської областей.
Участі євреїв у радянському русі опору при-
свячено праці Ш. Спектора і Г. Розенблата, які, за-
лучивши раніше невідомі архівні матеріали, наво-
дили статистичні дані про кількість євреїв у різних 
партизанських формуваннях України. Статистичні 
дані про участь євреїв у русі Опору разом із пред-
ставниками інших народів СРСР містяться у роботі 
С. Авербуха [1].
З’ясуванню участі євреїв у антинацистській бо-
ротьбі радянського підпілля Києва присвячено праці 
М. Слободянюка. Зокрема, історику вдалося вста-
новити, що членами київського підпілля були євреї 
С. Пекер, С. Лінько, В. Письменний, В. Ліберман, 
О. Світлична, Т. Маркус, Л. Дісіна, Л. Шрайбман-Гу-
менюк, секретар запасного підпільного міськкому 
Києва С. Бруз та інші [24].
Протягом останніх років зросла кількість науко-
вої літератури, присвяченої участі євреїв у боротьбі 
з нацистами в окремих регіонах України. Так, єврей-
ському спротиву окупаційному режиму на території 
Криму присвячені дослідження вже згадуваного М. 
Тяглого. Серед найпоширеніших форм опору він на-
зиває спонтанні акти непокори, в основу яких було 
покладено «не пасивне сприйняття обставин, а во-
льовий акт, направлений на перешкоджання намірам 
окупантів». Ці акти протидії були чи не єдиною мож-
ливою реакцією кримського єврейства на політику 
геноциду [27].
Проблему участі євреїв у партизанському русі на 
теренах Криму досліджував також В. Поляков. Він 
встановив не лише імена євреїв-партизанів, а й роз-
глянув шляхи цих людей до партизанських загонів: 
ними були військовослужбовці РСЧА, військові 
моряки, захисники Одеси, а також представники 
НКВС та радянсько-партійного активу Криму, які з 
різних причин лишились під окупацією [23].
Участь євреїв у радянському підпільно-парти-
занському русі у Дніпропетровській області вивчала 
А. Фаримець [28]. У 2010 р. захистила кандидатську 
дисертацію О. Трепкачова, яка окремий підрозділ 
свого наукового дослідження присвятила проблемі 
боротьби євреїв проти нацистського геноциду. Вона 
поділила цю боротьбу на дві складові: «протисто-
яння» (вчинення активних дій з метою самозбе-
реження, що містили ухиляння від розпоряджень 
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окупантів, саботаж, втечу) та «опір» (перш за все 
збройний) [26].
Ф. Винокурова досліджувала участь євреїв у 
партизанському русі на теренах Вінниччини [5; 6; 7]. 
Дослідниця з’ясувала, що у 2-й партизанській бри-
гаді ім. Сталіна діяла окрема єврейська рота у складі 
250 осіб під командуванням Давида Мудрика. На 
думку дослідниці, це єдиний зафіксований в україн-
ській документалістиці факт, коли в списку загону 
радянських партизанів, складеним ще в роки війни, 
значиться окремий єврейський бойовий підрозділ.
Висновки
Отже, протягом останніх двох десятиліть віт-
чизняними та зарубіжними істориками було створе-
но значну кількість наукової літератури, присвяче-
ної проблемі єврейського опору Голокосту та участі 
євреїв у загальнорадянському русі Опору нацистсь-
кій окупаційній політиці. За формою це переважно 
окремі наукові статті або тези доповідей під час ро-
боти конференцій. Проблемне освоєння теми було 
зосереджено на питаннях виявлення форм і методів 
опору та регіональних особливостях спротиву. З 
огляду на це варто констатувати, що дослідження 
історії єврейського руху Опору в Україні все ще за-
лишається актуальним. Накопичений і введений до 
обігу значний архівний матеріал, формування бази 
усних свідчень створює інформаційний потенціал 
для монографічного осмислення проблеми єврейсь-
кого опору в Україні, підпільній діяльності євреїв у 
гетто та таборах. Серед недостатньо вивчених зали-
шаються питання духовного, індивідуального спро-
тиву євреїв політиці Голокосту та питання стратегій 
міжнаціональної допомоги та форм солідарності у 
спротиві нацистській політиці. 
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